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Чистая Везёлка 
Суббота. Одиннадцать утра. Место сбора - главный 
вход школы № 21 г.Белгорода. На меня и трёх человек с 
юрфака движется экологический отряд, а точнее • 
первый курс экономического факультета БелГУ. Сегодня 
они составляют актив экологического общества. Все 
мы - студенты белгородских вузов - готовы при- 
Очень быстро «армия чистоты» 
рассредоточивается по периметру 
левобережья. Юля, одна из 
участниц акции, с которой я 
познакомилась в пути, идёт на 
шпильках и в светлом пальто. 
- Вас что не предупредили о 
субботнике? - спрашиваю я. 
- Предупредили, но я не должна 
была идти. А сегодня предложили, 
ну, я и согласилась. Мне 
интересно, и такой случай хороший 
со всем потоком поближе 
познакомиться, весело. А 
шпильки что? Помою, - смеётся. 
Студентка Женя, которая 
идёт с другой стороны от меня, 
напротив, заранее подготовилась 
и принесла собственные перчатки 
«водо-, грязе-, бакте-
рионепроницаемые». 
А мусор-то действительно 
попадался разный. Подобно ар-
хеологам или поисковикам, каких 
только «артефактов» мы не 
находили. Бутылки и обёртки -
пустяки в сравнении с костью 
  
нять участие в традиционной акции «Чистая Везёлка». 
Зелёные жилеты, перчатки и мусорные мешки - вот 
главные атрибуты сегодняшнего дня. Хоть инее жилетке, 
но я добровольно пополняю ряды «санитаров реки», в 
итоге получаю «комплект уборщика». Наша колонна, 100-
150 человек, решительно спешит на вдело всей жизни». 
 
 
Ещё один «круг почёта», чтоб 
наверняка, чтоб без мусора, 
чтоб чистая Везёлка. 
Лёгкая усталость. Ай да мы -
два с горочкой грузовика с му-
сором. Достижение! Это сколько 
сорить-то надо? 
Зовут на обед. При оглаше-
нии меню кружится голова. После 
работы на свежем воздухе 
словосочетания «горячий 
хлеб», «сладкий чай» и «сол-
датская каша» придают уверен-
ность. А мысль, что с минуты на 
минуту ты их съешь-выпьешь, 
делает жизнь счастливой. 
От своего обеда я оставляю 
кусочек хлеба и иду домой. На 
городской площади устраиваю 
свою акцию «Сытый голубь»... 
Ольга ВАСЯНОВИЧ,  
фото автора 
животного, которую обнаружили 
ребята. Скелеты нам с Юлей не 
попались, зато нашли непонят-
ную игрушку на пружинке, в хо-
рошем состоянии между про-
чим (на снимке внизу). 
Мусорный пакет  метр на 
метр, или даже больше, напол-
нился очень быстро. Нести тя-
жело, но осознание,что прича-
стен к доброму делу, придаёт 
сил. По пути встретились Вика и 
Маташа, девочки из Юлиной 
«параллели» (на снимке). Си-
дят на корточках, смеются, пы-
таются поднять порвавшийся 
пакет с мусором. Подобрать и 
благополучно донести его до 
грузовика удаётся только с на-
шей помощью. 
А там уже толпится народ, 
«пора, мол, подкрепиться». 
